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ABSTRACT
In th is  artic le  the author poses a concrete problem of cu rricu la tion  and 
indicates how the C hristian curricu lum  researcher w ill systematically re ­
search th is  problem. To do th is  he deploys a range of instrum ents of 
pe rspectiv is t and contextual keys to knowledge. Following the 
argumentation of the o rig in  of the research problem he comes to  the 
conclusion tha t the Christian curricu lum  researcher p inpoints his problem 
in no o ther way than that used by the researcher working w ith  a non- 
Christian scientific  model. This pa rticu la r problem search method, how­
ever, is re lig iously  determined. The problem is also analysed from the 
viewpoint of the model context and w ith anthropological, ontological, 
societal and episteinological perspectives. The methods fo r the s tudy of 
the research are then discussed w ith in  two frameworks, v i* .  the empirical 
way (ontological issue) and through the use o f immanent, exherent, 
transcendental and transcendent critic ism  on theories and viewpoints 
about the coherence and the differences between curricu lum  and 
teaching-learn ing as phenomena. Towards th is  end work is also done 
w ith in  the universal and ind iv idua l s truc tu re  of earth ly-created realisties 
as contexts. Finally the in te rp re ta tion  of data and the use of sc ien tif­
ica lly results as fina l steps in the course o f the research are outlined. 
On the whole the conclusion is reached tha t the C hris tian curricu lum  
researcher should never look at the issue under consideration while 
wearing b linke rs , bu t should ra the r acknowledge tha t th is  issue occurs 
w ith in  w ider contexts and should be opened up from illum inating p e r­
spectives.
1. PROBLEEMSTELLING
Tradisioneel verk laar die ku rriku lum navorser dat sy taak beperk is to t 
o n ts lu iting  van kennis aangaande die knooppunte tussen
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ku rriku le rin gsha nd e ling e ,1 s tru k tu re  waarbinne dié handelinge 
vergesta lting  v ind en persone betrokke by die verloop van dié 
handelinge. Vrae oor die antropologiese, kenteoretiese, ontologiese en 
samelewingsteoretiese perspektiewe op die kurriku le ringshande lirige  word 
dan as filosofies getipeer en na 'n onsigbare gehoor filosowe verwys.
V anuit w atter wetenskapsmodel die kurriku lum navorser egter ookal werk, 
v ind  elke stap in die navorsingsverloop vanuit bepaalde voorwetenskaplike 
en wetenskaplike perspektiewe en binne bepaalde kontekste plaas. Dit 
lê op die weg van die ku rriku lum kund ige , wat sy werk vanuit ’n 
C hris te like  wetenskapsmodel v e rr ig , om dié perspektiw iese en 
kontekstuele sleutels in sy kennisontg inn ing te verwoord en so v ir  
gesprek aan die akademiese gemeenskap voor te lê. Die akademiese 
klimaat in die RSA raak toenemend hiertoe gereed omdat steeds meer 
wetenskaplike ty d s k rifa rtik e ls  oor grondslag- of perspektiw iese denke oor 
die ku rriku lum  as veld van ondersoek v e rs k y n .1 Die vraag v ir  hierdie 
beredenering is dus: Op w atte r wyse word die verloop in
Kurriku le ringshande linge s lu it die ontwerp, implementering en 
evaluering van 'n ku rriku lum  in. Die ku rriku lum  is die geheel van 
gesisteinatiseerde kennis wat die leerder moet bcmeester om die 
voorafgpstelde doel van die instansie, waarbinne d it  funksioneer, te 
bereik (Steyn, 1983, p . 19).
Die volgende is voorbeelde hiervan:
• Landman, W.A. 1985. Enkele betckenisse van die begrip filosofie 
en die implikasies daarvan v ir  ku rriku lum stud ie . S .A .-T y d s k r if  
v ir  Opvoedkunde, 5(3 ): 122-127.
• Roos, S.G. 1985. Lewensopvatting en seleksie van inhoud v ir  
die ku rriku lum . Pedagogiekjoernaal, 6 (1 ): 182-198.
• Steyn, I.N . 1985. Die ontwerp van kern- en aanvullende 
k u rr ik u la  vanuit gemeenskaplike en diverse lewensbeskouliko 
uitgangspunte. S. A .-T y d s k r if  v ir  Opvoedkunde, 5 (3 ): 128-132.
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kurriku lum navors ing vanuit C hriste lik-opvoedkundige perspektie f gerig 
en gelei?
2. METODE
In h ierdie a rtike l sal nie gepoog word om 'n wetenskapsmodel te bou en 
die komponente daarvan kurriku lum kund ig  in te k leur nie. ’n Konkrete 
kurriku le ringsprobleem  sal as uitgangspunt dien om die kontekste en 
perspektiewe wat integraal daaraan verweef is , onderskeidend te belig 
(vg l. die model in Bylaag 1). Daar word nie in die eerste plek gepoog 
om die w erk like navorsingstappe chronologies to t by die aanbevelings aan 
die implementeerders te volg nie, maar om s te rke r te fokus op die 
kennissleutels wat in die verskillende stappe van die navorsingsweg deur 
die C hris te like kurriku lum navorser hanteer word. Die volgende konkrete 
navorsingsprobleem sal as illustrasie  dien: Wat behoort die aard, omvang 
en moeilikheidsgraad van die leerinhoud v ir  vak A op vlak K in die skool 
te wees?
3. NAVORSINGSVERLOOP
3.1 Oorsprong van die probleem
Die probleem mag in die p ra k tyk  binne verskillende kontekste na vore 
kom, naamlik wanneer vak A as 'n nuwe te rre in  van kennis to t die 
bestaande kurriku lum  gevoeg word, sou die seleksie van leerinhoud as 
’n stap in kurriku lum ontw erp eie navorsende aandag van die 
ku rriku le e rd e r v ra . Indien A 'n bestaande ku rriku lum  is en daar met 
die evaluering daarvan sodanige leemtes met be trekk ing  to t die leerinhoud 
gerapporteer is dat herontwerp noodsaaklik is , is die probleem vanuit 'n 
ander hoek op die navorsingspyskaart van die ku rriku le e rd e r. 
Hierbenewens mag die kurriku lum kund ige bu ite die bepaalde 
onderwyssisteem staan en onafhanklike navorsing, v ir  byvoorbeeld die 
verwerw ing van 'n akademiese kwalifikasie, aanpak. In sodanige geval 
mag die kurriku lum navorser die gestelde probleem op grond van 'n 
verwondering en bewuswording van leerders se skynbare onvermoë om 
in ooreenstemming met hul skolastiese bekwaamheid in vak A te presteer, 
v ind . So word ’n probleemvraag dan geformuleer (S teyn, 1982:10). Die 
kurriku lum navorser, wat sy taak vanuit 'n C hris te like  perspektie f v e rr ig ,
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v ind dus die navorsingsprobleem op geen ander wyse as enige ander 
wetenskaplike wat sy navorsing vanuit 'n ander wetenskapsmodel aanpak 
nie. Die v ind van 'n navorsingsprobleem geskied egter soos enige 
handeling van die wetenskaplike binne die lewensbeskoulike raamwerk van 
die navorser soos deur sy re lig ie  bepaal, ongeag wat die inhoud daarvan 
mag wees.
3.2 Ontleding van die probleein
Die vraende karakte r van die navorsingsverloop word nou voortgesit deur 
die elemente waaruit die navorsingsprobleem bestaan, te ontleed. Die 
onafhanklike veranderlike b lyk  leerinhoud v ir  vak A te wees. Hieroor 
word vrae gestel na die aard, omvang en moeilikheidsgraad daarvan v ir  
'n bepaalde teikengroep leerders. Die afhanklike veranderlike is 'n 
spesifieke skoolvlak, nl. K. Die verband tussen hierdie stel 
veranderlikes moet nou deur die navorsinghandelinge van die 
kurriku lum kund ige bepaal word. Die kurriku lum navorser het 'n 
repertoriu in van kennissleutels wat hy kan implementeer om in die rig tin g  
van 'n oplossing van die probleem te vorder. Om die onafhanklike 
veranderlike eerstens met be trekk ing  to t die aard daarvan te 
operasionaliseer, maak die C hris te like  kurriku lum navorser van al sy 
voorwetenskaplike en wetenskaplike kennis daaroor geb ru ik . D it sou 
onwetenskaplik en antropologies skisofrenies wees om perspektiewe wat 
'n verhelderende visie v ir  die probleemvrae mag hé bu ite rekening te laat. 
Die gesistematiseerde kennis oor die mens, w erk likhe id en opvoedende 
onderwys in die skool vorm ook deel van die kennissleutels van die 
kurriku lum navorser. Vervolgens word aangetoon hoe die kennissleutels 
aangowend word om die vrae oor leerinhoud te beantwoord.
Wat is leerinhoud? Sodanige ontologiese vraag rig  die aandag van die 
navorser eerstens to t die modale of bestaanswyse-faset van die 
lewenswerklikheid. Daar bestaan 'n bepaalde s tru k tu u r , bouplan of 
wetmatige karakte r in die w erk likheid wat deur God as kenbaar daargestel 
is. Om sy heerskappy oor die skepping u it te voer, was d it  van die begin 
af noodsaaklik dat die mens, en dus ook die navorser, die konkretise ririg  
van God se wil (w e tw oo rde) v ir  die skepping ontdek en deur on ts lu iting  
to t kennis b r in g . Daartoe is die navroser met 'n ken- o f analitiese 
funks ie  toegerus. Relevante Skrifgegowens toon dat God aan Adam die
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opdrag gee om aan die diere van die veld en die voëls van die Itemel hul 
name te gee, en soos Adam hulle sou noein, so moes hul name wees 
(Steyn, 1982:17, 18; G en.2: 19-20).
Die moontlikheid to t onderskeiding en klassifisering was dus in die mens 
geskape en andersyds was en is die geskape werklikheid kenbaar. Die 
mens is so die kenner, wat die opdrag het om die kenbare deur middel 
van sy kenaktiw ite it te on ts lu it na die wesensaard daarvan, naamlik die 
wette wat God daarin geskape het. Die resultaat van hierdie 
kenaktiw ite it is kennis as produk van gehoorsaamheid aan God. Die 
bewuste en onbewuste u itvoering van God se opdrag to t on ts lu iting  van 
kennis het deur die geskiedenis van volke to t vandag gelei na 'n 
ensiklopediese geheel van kennis aangaande God, wet, skepping en hul 
onderlinge samehang (S tey, 1983: 18). Enige wetenskaplike kan deur 'n 
elementére ondersoek van kennis oor die w erklikhe id to t die 
gevo lg trekk ing kom dat h ierd ie geheel van kennis in die volgende 
afgebakende terre ine bestaan: getalsmatige, ruim te like, kinematiese, 
fisiese, biotiese, psigiese, analitiese, historiese, linguale, sosiale, 
ekonomiese, estetiese, ju rid iese , etiese en pistiese of geloofskennis.
Die kind kan alleen deur opvoedende begeleiding en aan die hand van 
geselekteerde eksemplare in opeenvolgende fases kom to t toegerustheid 
v ir  sy taak in die lewenswerklikheid. Hierdie kenniseksemplare word 
vanuit bepaalde en eiesoortige kerne saamgegroepeer as 'n 
gesistematiseerde geheel van kennis op 'n afgebakende te rre in . Langs 
'n omweg is die vraag na wat leerinhoud is nou beantwoord. Landman 
sê hiervan dat die skoolvakke raakgesien moet word as afsn itte  van die 
w erk likhe id (Landman, 1985:123). Om nou die aard van elke genoemde 
te rre in  van kennis te pe il, moet gesoek word na die s truk tuu rw e t 
daarvan. In dieselfde orde as wat die terre ine van kennis genoem is, 
b lyk  die s truk tuu rw e tte  v ir  die verskillende terre ine die volgende te 
wees: getal, ruimte, beweging, energie, lewe, gevoel, denke, ku ltu u r, 
taal, omgang, besparing, skoonheid, reg, liefde en geloof (Schoeman, 
1079:165). 'n Oefening met die vakgroepe in die skool b ring  die 
verifieerbaarhe id van voorgaande ste llings na vore. Gestel vak A 
waarvan ons die aard moet bepaal, is een van die Amptelike Tale, is d it 
nie moeilik om u it 'n ontleding van die geheel van kennis wat daarbinne 
gegroepeer is, vas te stel dat die s truk tuu rw e t v ir  die te rre in  die linguale
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is nie. D it is dan din aard van die leerinhoud van vak A. Die 
kuriku lum kundige het nou sy sleutel to t evaluering van vak A se 
leerinhoud deur kontekstuele ordening van die w erk likheid en die 
gesisteinatiseerde kennis op die afgebakende te rre in , gebru ik (vg l. 
Bylaad I ) .
Watter kennissleutel kan die navorser nou aanwend om die vraag na die 
omvang en moeilikheidsgraad van die leerinhoud te beantwoord? Die 
vraag hou d irek verband met die leerder en die beskikbare leertyd. 
Kennis van die kind word deur die psigo-opvoedkundige insette in 
kurriku lum navors ing  beskikbaar gestel. Sodanige ontleding van die 
teilcongroep op vlak K geskied binne die antropologiese perspektiewe van 
die kurriku lum navorser. Daar is nou reeds vanuit ontologiese perspektief 
bestaanswyses van die w erk likhe id , sowel as die s truk tuu rw e tte  daarvoor, 
deur die hantering van rnodale kennissleutels on ts lu it. Hiernaas en 
daarmee korresponderend, is die volgende funksies van die leerder deur 
'n psigo-opvoedkundige lens waarneembaar: te l, ruimte skep, beweeg 
en beweging voo rtb rin g , energie, on tw ikke l, lewe en lewe wek, gevoel 
beleef, d ink , k u ltu u r vorm, in 'n taa l(e) kommunikeer, sosiale omgang 
hê, bespaar, skoonheid waardeer, reg uitoefen, lie f he en glo. Met 
be trekk ing to t ons laaste probleemvraag is d it  nou du ide lik  dat die 
moeilikheidsgraad van die leerinhoud op vlak K bepaal word deur die 
leerders se denkgereedheid of skolastiese bekwaamheid wat reeds op die 
vlak van taalbemeestering bereik is. Die genetiese pe rspektie f, nl. dat 
God met die skepping van sto f, p lan t, d ier en mens die moontlikheid tot 
on tw ikke ling , binne raamwerk van hul ingeskape s truk tuu rw e t of God se 
w il v ir  Sy skepsel, daargestel het (Ta ljaard , 1975:65) is h ie r te r sake. 
Die opvoedende onderwys is deur die ouer binne die skool as 
samelewingsverhand ingestel om hierdie ontw ikke ling op 'n sistematiese 
wyse en aan die hand van ’n wetenskaplik-ontw erpte geheel van kennis 
te laat ontplooi. Die bemeestering van taalkennis geskied deur die 
taalvermoë van die leerder, maar a ltyd  binne die konteks van al die 
genoemde funksies. Die ku rriku le e rd e r selekteer dus talige leerinhoud 
nie geïsoleerd deur slegs die norme vanuit die aard van taalwees, nl. 
die linguale aan te lê nie, maar wel al die hoëre funksies, waaronder die 
geloofsnorme. Hiermee is te rse lfd e rtyd  die norm v ir  waardebepaling 
aangedui, nl. of die besondere leerinhoud die leerder sodanig toerus dat 
hy sy taak in die w erk likhe id waartoe God hom roep to t Sy eer en
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voordeel van die naaste kan u itvoer (Roos, 1985:183-191). Die oinvang 
van leerinhoud word bepaal deur die beskikbare tyd  en tempo waarteen 
leerders die inhoud kan bemeester. Die afhanklike veranderlike in die 
probleemvraag is v lak K in die skool. Oor die samehang tussen 'n 
bepaalde vlak en die leerinhoud is reeds gehandel. Die skool as 
sainolewingsverband het 'n andersoortige funksie as die huis en rig  al 
sy werksaamhede daarvolgens. Hierdie kw iilifiserende funksie van die 
skool is die oordrag van kennis (Stone, 1981:29). In die u itvoering 
hiervan mag die kognitiewe egter nooit oorbeklemtoon word nie, maar die 
leerder moet as eenheidswese beskou en opgevoed word.
4. METODES VAN NAVORSING
Die kurriku lum navorser hanteer die kontekstuele en perspektiwiese 
kennissleutels as gei'ntegreerde instrumentarium in elke stap van sy 
navorsing. Indien die kurriku lum navorser die gestelde probleem empiries 
ondersoek, nl. soos wat d it in die w erklikhe id bestaan, kan van die 
volgende metodes gebru ik gemaak word: Gevallestudies (Coetzee, 
1984:30,31), semantiese differensiaalskaling (Engelbrecht, 1984:58-76), 
eksperimentele metodes (H ill, 1984:79-103), Likert-beoordelingskaal 
(L iebetrau, 1984:139-164), deelnemende observasie (Moller, 
1985:139-164), vraelysondersoeke (Roux, 1985:202-222), onderhoude, 
toepassing van skolastiese bekwaamheids- en ander psigometriese toetse. 
Voorgaande is verskillende vorme van formatiewe en summatiewe 
evaluering. Die aanwending van hierdie metodologiese kennissleutels 
geskied onder die voorwetenskaplike en wetenskaplike perspektiewe: 
Skrifw oord , wet-woorde in die skepping, lewens- en wêreidbeskouing, 
re lig ie ; antropologiese, ontologiese, kenteoretiese en
samelewingsteoretiese perspektiewe. Die kurriku lum navorser rig  hom 
egter nie alleen op die konkrete, afgeronde fe itlike  veld nie, maar ook 
op die standpunte en teorieë wat daar oor die verband tussen die seleksie 
van kurriku lum inhoud en n bepaalde skoolvlak (w .o . die 
ontw ikke lingsvlak van die teikengroep leerders) bestaan. Die teorieë 
moet deur die navorser aan verskillende vorme van k r it ie k  onderwerp 
word, nl. die immanente, ekslierente, transendentale en transendnnte 
k r it ie k  (S toker, 1970:60).
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In die IMMANENTE k r it ie k  spits die kurriku lum kund ige hom toe op die 
blootlegging van inne rlike  teësprake, inkonsekwensies, s irke lredenerings 
en ongeldige afleidings van teorieë.
Ter illus tras ie  van hierdie k r itie k  kan ko rtliks  stilgestaan word by 
kurrikulum teore tiese uitgangspunte wat onderrigteorieë en 
kurriku lum teorieë oormekaar sku if en ’n toutologiese verw arring  in die 
akademiese gemeenskap te weeg b ring . (H ier word dus v ir  'n moment 
wegbeweeg van die navorsingsprobleem oor leerinhoud, wat ten aanvang 
geformuleer is ).
Sommige kurriku lum kundiges (w .o . Du Plessis) gee presies dieselfde 
omskrywing van die onderrig  as van die kurriku lum , n l. :  "Die 
ku rriku lum  is die bepldnde onderrig-leergebeure wat die volgende 
samehangende elemente bevat: situasie-analise, doelstellings en 
doelw itte, leerinhoudskeuse en -orden ing, leergeleenthede, -ak tiw ite ite  
en leerervaringe en evaluering" (Du Plessis, e t.a l. ,  1982:7). Die 
implikasie is dus dat kurriku lum ontw erp dan onderrig leerontwerp is of 
grootliks Ig. in s lu it.
Daar word dikwels na aanleiding van die sg. ku rriku lum sik lus  oor 
bvvoorbeeld evaluering gehandel, wat dan niks anders b lyk  te wees as 
evaluering in die onderrig  leersituasie nie.
Teenoor Du Plessis se uitgangspunt stel Beauchamp (Beauchamp, 1973:7) 
die volgende: "cu rricu lum  and ins truction  frequen tly  are depicted as 
interchangeable terms. A t o ther times curricu lum  is thought to be sub­
ord inate to in s truc tion . When terms are interm ingled in th is  way, com­
munication is complicated, and it  is d if f ic u lt  fo r  anyone to develop 
research designs tha t can penetrate the profuse number of variables in ­
volved" (beklemtoning INS).
Hy stel verder dat die teorievonning en navorsing oor die ku rriku lum  
en dié oor onderrig  nie vermeng moet word nie, omdat dié rea lite ite 
wesenlik van mekaar ve rsk il, alhoewel daar samehange aan te toon is. 
Die ku rriku lu m  word as sisteem gebou rondom die vraag: "What shall 
we teach in the shcool?” en die onderrig  rondom die vraag: "How shall 
we teach?" (Beauchamp, 1973:82).
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Veral in basiese kurriku lunm avorsing word met 'n opmerklike gebrek aan 
wetenskaplike sensitiw ite it met die begrip "ku rriku lu m " omgegaan. Indien 
op makrovlak na die kurriku lum  as die verskillende skoolvakke (terre ine  
van kennis) verwys word, is d it  onmoontlik om in 'n teorie oor ontwerp 
daarvan onderwysmetodes, leeraktiw ite ite en eva lueringsrig lyne neer te 
lê. Dié sake hang onlosmaaklik saam met die aard van kennis binne 'n 
bepaalde kennisterre in of vak, onderwysstyl van die onderwyser, 
kenmerke van die leerders en beskikbaarheid van en kundigheid in die 
gebru ik  van onderwysmedia. Dieselfde geld v ir  evaluering. In die 
ontwerp van 'n ku rriku lum  v ir  'n vak (afgebakende te rre in  van kennis) 
kan buiten die kennisgeheel (leerinhoud) slegs baie algemene 
metodologiese en evalueringsrig lyne v ir  die implementeerders gegee word. 
Op grond van professionele opleiding v ir  die m ikrovlak ontwerp die 
onderwyser onderrig -leers ituasies. Teorieë oor die ontwerp van 
ku rriku la  en vakku rriku la  wat die sg. ku rriku lum sik lus  as ve rtrekpun t 
ste l, laat ruimte v ir  denkfoute op hul weg.
In die wetenskap en daarom ook tussen lede van die akademiese 
gemeenskap word 'n spanningsveld deur dié versk ille  in uitgangspunte 
geskep. Meesal heers 'n onvermoë by beide groepe om hul intuïtiewe 
aanvoeling (aannames) te verantwoord. Daar is slegs een weg tot dié 
verantwoording en wel deur 'n ontologiese beredenering vanuit die basiese 
g rond trekke van die aardse rea lite ite en in hierdie geval: un ive rsa lite it 
en in d iv idu a lite it.
Die universele aard (samehang) van ku rriku lum  en onderrig -lee r
• S ituasie-analisering, doelstelling en inhoudseleksie is stappe wat in 
ku rriku lum - en onderrig-leerontw erp gevolg word.
• Die kurriku lum  en onderrig -lee r is instrumentaal to t die nastrewing 
van opvoedende onderrigdoelste llings.
• Die kurriku lum , sowel as onderrig -lee r word in alle formele en nie- 
formele onderw ysinrig tins aangetref.
• Die ku rriku lum  sowel as onde rrig -lee r het deel aan al die 
bestaanswyses in die w erk likhe id , nl. van die getalsmatige to t die 
pistiese (geloofs).
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• Die kurriku lu rn  sowel as onde rrig -lee r vertoon al die volgende 
grond trekke: sub jektiw ite it en ob jek tiw ite it, tyds lie id , un ive rsa lite it 
en in d iv idu a lite it, gene tis ite it, waarde- en modale bepaaldheid.
Ind ividuele bepaaldheid van die kurriku lu rn  en onderrig -lee r
• Die kurriku lu rn  is h istories gekwalifiseerd deur die fe it dat die geheel 
van kennis van Adam tot vandag in diepte en omvang ensiklopedies 
ontw ikke l het.
• O nderrig -lee r is analities gekwalifiseerd. Die onderriggewer moet 
dié kennis aan leerders oordra - ’ n appêl op die analitiese funksie 
van die mens (na tu u rlik  in samehang met al die ander funksies).
G evo lgtrekking: Die indiv iduele bepaaldheid van die kurriku lu rn  
is dan in die geheel van kennis of toerusting van die werklikheid 
geleë en die van onde rrig -lee r in die handeling(e) om toe te rus 
(te vorm, te begelei, omhoog te le i). Alhoewel semantiese 
ooreenkomste tussen saks bv. doel, in kurriku lu rn  en onderrig  
voorkom, word d it telkens individueel getipeer volgens konteks.
Die intieme samehang tussen die kurriku lu rn  en onde rrig -lee r is 
egter daarin geleë dat die kurriku lu rn  sinloos is as d it nie deur 
on de rrig -lee r geimplernenteer word nie en Ig. is sinloos sonder 
georganiseerde, sistematiese geheel van kennis om te onderrig .
Met EKSHERENTE k r it ie k  word deurgedring na die waarheidsmomente in 
teorieë. Beauchamp (1973:3) se beskouing van k u rr ik u le r in g  as 
opvoedkundige aangeleentheid, met die implikasie dat die 
ku rriku lum navorser 'n opvoedkundige moet wees, word on de rskry f. Die 
onderskryw ing is ’n voorbeeld van sodanige k r it ie k  op sy teorie.
Deur TRANStNDENTALE k r it ie k  word deurgedring na die religieuse 
vooronderste llings van ’n bepaalde wetenskaplike (ku rriku lum kund ige) 
soos vergestalt in 'n teorie. Roos (1985:186-190) verwys hierna as die 
meestersimbole in 'n kurriku lum teorie  en pas hierdie vorm van k r it ie k  op 
'n meesterlike wyse in die ontmaskering van Apple se religieuse 
vooronderste llings in sy Marxistiese kurriku lum teorie  toe.
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Die C hriste like kurriku lum navorser kan verder vanuit sy eie 
pei'spektiwiese raamwerk TRANSENDENTE k ritie k  lewer op die 
vooronderstellings van die kurriku lum kundige soos ta lig  in sy konseptuele 
raamwerk ontplooi. (Die sedelike of etiese funksie van die leerling word 
deur Beauchamp tot die hoogste norm ve rhe f). Met be trekking tot 
leerinhoudkeuse stel hy die voglende (1973:130): "decisions about what 
shall be included in a curriculum  will be made on the basis of what is 
subjectively thought to be r ig h t o r wrong, desirable or undesirable, good 
o r bad". Hierteenoor kan gestel word dat die sedelike nie verhef mag 
word to t absolute sekerhede in wetenskaplike teorievorming nie. Die 
geloofsfunksie van die wetenskaplike tree steeds regulerend of 
kontrolerend (vg l. W olterstorff (1976:64) se "contro l be lie fs") op oor en 
in al die funksies van die kurriku lum kundige.
5. INTERPRETASIE VAN DATA
Die data wat deur die implementering van die genoemde navorsingsmetodes 
on ts iu it is, moet nou verwerk en geïnterpreteer word om te kom tot die 
oplossing van die gestelde probleem - steeds in die lig van die 
perspektiwiese en kontekstuele kennissleutels. Die resultaat van die 
navrosingsverloop is gesistematiseerde kennis (wetenskap).
6. GEBRUIK VAN DIE WETENSKAPLIKE RESULTAAT
Na loodsimplomentering van die konsepresultaat word die sodanige 
ontwerpte of herontwerpte kurriku lum  v ir  vak A deur die gebru ikers 
(onderwysers in die bepaalde populasie) op groot skaal geïmplementeer. 
Die kurriku lum navorser en die onderwyser vorm so ’n span in die 
bemoontliking van opvoedende onderwys v ir  die leerder op elke skoolvlak 
en v ir  elke te rre in  van kennis.
7. SLOTOPMERKING
Die C hris te like kurriku lum navorser verw erp 'n b ib lis istiese, 
fundamentalistiese, reduksionistiese en helaas enige wetenskapsraamwerk 
wat die fenomoen, ku rriku lum  nie onder die voile lig  van die 
voorwetenskaplike en wetenskaplike perspektiewe on ts iu it nie. Gehalte 
kurriku lum navorsing in die RSA is alleen moontlik indien
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ku rriku lum kund ige s fundamentele donke hoog ag, se lfs wanneer die niees 
praktiese  kurriku lum probleem  nagevors moet word.
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